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  ﭼﮑﯿﺪه
ﺣﻀﻮر رﻧﮓ ﻫﺎي دﯾﺴﭙﺮس در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻃﺎن زاﯾﯽ و ﺟﻬﺶ زاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ  
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه آﻫﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯿﻤﺮ در ﺣﺬف . ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارد
  . از ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 06رﻧﮓ دﯾﺴﭙﺮس رد 
دوز  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻘﯿﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪاﯾﻦ ﺗ: ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ  
زﻣﺎن ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﻠﻮك ﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ و  ، دوز ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه، ﺳﺮﻋﺖ و زﻣﺎن ﻓﻠﮑﻮﻻﺳﯿﻮن، ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓHp ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه،
ﻣﺎوراء  ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ از اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎرﺗﺴﺖ و ﺳﻨﺠﺶ. ﺣﺬف رﻧﮓ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﻣﺮﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ-ﺑﻨﻔﺶ
ﮔﺮم  0/80)ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮﯾﺴﺘﻮل :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ . درﺻﺪ رﻧﮓ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ 64/12درﺻﺪ و در ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﯾﺴﺘﻮل  09/14( ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺰن دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎرﺗﺴﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺧﺘﻼط آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف  ﺑﻬﯿﻨﻪ Hpﻣﺤﺪوده ﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨ
  .  رﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه، ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻓﺮآﯾﻨﺪ . ﻣﺎده رﻧﮕﺰا در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًدو ﺑﺮاﺑﺮ)ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و  ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف
 . اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺣﺬف رﻧﮓ از ﭘﺴﺎب ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد





ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮓ در ﺟﻬﺎن در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ 
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎل 
ﺼﺮف ــﺴﺎﺟﯽ ﻣــﻨﺎﯾﻊ ﻧــﺎﻏﺬ و ﺻــﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ، ﭼﺮم، ﮐ
ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ  گرﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰ. (1)،ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺖ 
و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ 
ﺗﻦ  ﻌﻤﻮل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﻃﻮر ﻣﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑ. رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺼﺮف ــــﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﻣ 52-052ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﯿﻦ 
ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻪ از  گررﻧﮓ ﻫﺎي ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﺰ. (1،2)،ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻮده ﮐﻪ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﺑﺮد . ﺗﻨﻮع از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع و ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻧﮓ اﻧﺪ
ﺴﭙﺮس و ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع وات، راﮐﺘﯿﻮ، داﯾﺮﮐﺖ، اﺳﯿﺪي، دﯾ
  (2).ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ  رﻧﮓ ﻫﺎي دﯾﺴﭙﺮس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 0291در ﺳﺎل 
ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در  داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻠﻘﻮي و ﻏﯿﺮﯾﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ
، ﻧﺎﯾﻠﻮن رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ
ﮑﯽ ﺳﻮد و ــــﺎﯾﯽ ﮐﻤــﻤﯿــو آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﯿ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﯿﺪروﺳﻮﻟﻔﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع رﻧﮓ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻧﮕﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در 
ﺎت ﻣﺸﺘﻖ ــﭙﺮس ﺟﺰء ﺗﺮﮐﯿﺒــﮓ ﻫﺎي دﯾﺴــرﻧ. ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ
ﻧﯿﺘﺮو دي ﻓﻨﯿﻞ آﻣﯿﻦ و رﻧﮕﯿﻨﻪ ﻫﺎي آزو آﻧﺘﺮوﮐﯿﻨﯿﻮن ﺑﻮده و 
ﺮس در ــرﻧﮓ ﻫﺎي دﯾﺴﭙ. ﺴﺘﻨﺪــداراي ﮔﺮوه ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﻪ ﻧﯿ
از  (.4،5)ﺧﻮد اﻟﯿﺎف ﻣﺤﻠﻮل، وﻟﯽ در آب ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
زاﯾﯽ  رﻧﮓ ﻫﺎ داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﺮﻃﺎنﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
و ﻣﺸﮑﻼت و ﺟﻬﺶ زاﯾﯽ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﺮژي 
ﻣﻄﻠﻮب واﺣﺪﻫﺎي رﻧﮕﺮزي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎ .(3)،ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ
 51ﻋﺪم ﺗﺜﺒﯿﺖ رﻧﮓ ﺑﺮ روي اﻟﯿﺎف، ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺣﺪود 
ﺗﺨﻠﯿﻪ . ﻼب ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪــرﻧﮓ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺎﺿ درﺻﺪ
ﻫﺎي  ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﻪ آب
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﺪن 
اﺧﻞ در اﮐﻮﻟﻮژي ﺗﺪ ،ﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮنﯾوﺿﻌﯿﺖ دﯾﺪ، ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه اوﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ  و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺪورت آب ﻫﺎ آب ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﯿﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ 
ﺪ ﻧﻫﺎي آﺑﯽ، ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮ
ﻫﺎ ﺟﺰو اﻟﺰاﻣﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ  ﮐﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ آن
   (7،8.)اﺳﺖ
ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﯾﮑﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي 
ﺮ ــ ـﺖ در اﻣــ ـﻬﻮﻟــﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺳ ــﺣﺬف رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ روش ﻫـﺎ در اوﻟﻮﯾـﺖ 
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  .ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، آﻟﻮﻣﯿﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ، ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﻓـﺮو، ﺳـﻮﻟﻔﺎت 
ﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ــ ـﻓﺮﯾﮏ و ﮐﻠﺮور ﻓﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺿ 
ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ . ﭘﺴﺎب ﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﻣﯽ ﺷﻮد
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﺪاول ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف رﻧﮓ 
ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻠـﻮك ﻫـﺎي ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه از 
ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺗﺠﺎري رﯾﺰ و ﺳﺒﮏ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣـﺪت زﻣـﺎن 
ﯽ در ﺣﺬف ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾ
رﻧﮓ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯿﻤﺮﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ 
ﻣﺎﮐﺮوﻣﻠﮑﻮل ﺑﻮدن و ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑـﯿﻦ 
ﻣﻮاد ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻠﮑﻮل ﻫﺎي رﻧﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد 
در ﺗﺤﻘﯿﻘ ــﺎت واﻧــﮓ و ( 9،01)ﺣ ــﺬف رﻧ ــﮓ ﻣ ــﯽ ﺷ ــﻮد، 
زﯾﮕـــﻮﻻ و  ،(2102)، واو و ﻫﻤﮑـــﺎران(2102)ﻫﻤﮑـــﺎران
، ﮔﯿﻮﺑــﺎل و (2102)، ﭘﺎﺗــﻞ و ﻫﻤﮑــﺎران (8002)ﻫﻤﮑــﺎران 
از ﮐﻤ ــﮏ ( 4102)و ﻫﺎﻧ ــﮓ و ﻫﻤﮑ ــﺎران ( 7002)ﻫﻤﮑ ــﺎران
ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣـﺬف ذرات ﻣﻌﻠـﻖ و 
وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ (. 11-61)ﮐﻠﻮﺋﯿﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺑﯿﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨـﺪه در ﻣﻘﯿـﺎس ﻫـﺎي 
ي و ﻧﺴـﺎﺟﯽ از ﺟﻨﺒـﻪ ﺑﺰرگ و ﭘﺴـﺎب ﻫـﺎي ﺻـﻨﺎﯾﻊ رﻧﮕـﺮز 
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻼً اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﻧﻤـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و 
ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫـﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﺑﻬﺒـﻮد 
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب، ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑـﻪ 
ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﭘﺴـﺎب ﻫـﺎي ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه در 
 يﺧﺘﺎرﻫﺎﺳـﺎ  ﭘﻠﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿـﺖ ﻫـﺎ ﺑـﺎ . رﻧﮕﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﭘﻠـﯽ ، ﮐﯿﺘـﻮزان ، ﭘﻠﯽ آﮐﺮﯾﻞ آﻣﯿـﺪﻫﺎ  ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ، ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﻣﻌﻤﻮﻻً و ﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ ﻫﺎ ﭘﻠﯽ وﯾﻨﯿﻞ ،ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎ
 ﺗﺮ ﺑﺰرگ ﻓﻠﻮك ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
در ﺳـﺎل ﻫـﺎي  .ﺪﻧاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮ رﺳﻮب ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻬﺖ
ﻨﻮان ــ  ـاﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ ﺑـﻪ ﻋ 
 ﻫـﺎي  در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮاي ﺣﺬفﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزﻫﺎ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺣﻤـﺪ و . (4)،اﺳﺖ ﮐﺮده رﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺎﺿﻼب
ﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨـﺪه ﻫـﺎي ـــ  ـﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤ( 8002)ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﻠﯽ آﮐﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪ ﮐـﺎﺗﯿﻮﻧﯽ و آﻧﯿـﻮﻧﯽ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد 
ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﭘﻠـﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿـﻮم ﮐﻠﺮاﯾـﺪ ﺑـﻪ 
  (4).ﭘﺴﺎب دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ DOCدرﺻﺪ  99ﺣﺬف 
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﻠﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ ﻣـﻮرد  
و  ﺑﺎﻻ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮيﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﯾﺴﺘﻮل ﻣ
ﮔﺴـﺘﺮده اي  ﮐﺎرﺑﺮداﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت . ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﯿﺪا  ﺑﺮاي زﻻل ﺳﺎزي و ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻫﺎي آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان )ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮاﻧـﻮل و ﻣـﺎﯾﻊ  اﯾﻦ. ﮐﺮده اﻧﺪ
اﯾﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫـﺎ ﻣﺤﺼـﻮﻻﺗﯽ ﺑـﻪ رﻧـﮓ  .وﺟﻮد دارﻧﺪ( اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن
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 ﻣﯿﻠـﯽ ﻣﺘـﺮ  1 ﺗـﺎ  0/1 از در ﻣﺤﺪوده اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎو ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺪ 
 اﯾﺠـﺎد  ﻠﻮلــ ـﻣﺤ ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ در  ﻨﺪﻮاﻧـــ ـﻣﯽ ﺗ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮﯾﺴﺘﻮل در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﺑـﯽ . ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻠﻮﺋﯿﺪي ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ
داراي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿـﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ 
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﻮي را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﮐﻠﻮﺋﯿﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﻪ ﻧﺸـﯿﻨﯽ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎي  .ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ  آن ﻫﺎ از
ﺑـﻪ -1. ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻪ دو روش ﺑﻪ ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ 
وﺟﻮد آوردن ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﯾـﻮﻧﯽ و 
اﯾﺠـﺎد  -2(  ﻓﻠـﻮك ﻫـﺎ )ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ آﺑﮕﺮﯾﺰ ذرات ﺟﺎﻣﺪ
ﻟﺨﺘﻪ ﺑﯿﻦ ذرات رﯾﺰ ﻣﻨﻔﺮد و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﻠﻮك ﻫـﺎي ﺳـﻨﮕﯿﻦ و 
اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل از آﻫـﮏ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان (. 71،81)ﺑﺰرگ،
ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه در ﺣﺬف رﻧﮓ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﻟـﯽ ﻫـﯿﭻ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي ﺣﺬف رﻧﮓ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده آﻫـﮏ و ﮐﻤـﮏ 
  . ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮﯾﺴﺘﻮل ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 06ﭙﺮس رد ـــدﯾﺴرﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ     
ﮐﺎرﺑﺮد  ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ رﻧﮓ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺼﺮف و. ﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣ
ﮔﺴﺘﺮده آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺣﺎوي رﻧﮓ ﻫﺎي دﯾﺴﭙﺮس از دﯾﺪﮔﺎه 
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف . زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه آﻫﮏ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ 
از ﭘﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﺮﯾﺴﺘﻮل ﺟﻬﺖ ﺣﺬف رﻧﮓ 
ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ  ﻫﻢ. ﺪﺳﻨﺘﺘﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﺷ
، دوز ، ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓHp ﺪه،ـــﻌﻘﺪﮐﻨﻨــدوز ﮐﻤﮏ ﻣﻨ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻣﺎن ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و  ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه، ﺳﺮﻋﺖ و زﻣﺎن ﻓﻠﮑﻮﻻﺳﯿﻮن
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻓﻠﻮك ﻫﺎ
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ 
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻘﯿﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﺮﯾﺴﺘﻮل از ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻤﯿﮑﯿﻤﺎ . آزﻣﻮن ﺟﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
رﻧﮓ  ﮏ از ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﺷﯿﻤﯽ وــﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه آﻫــﻣﺎﻟﺰي، ﻣﻨ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻮل از  123/623ﺑﺎ وزن ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ  06دﯾﺴﭙﺮس رد 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﻧﮓ . ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪ اﻟﻮان ﺛﺎﺑﺖﺷﺮﮐﺖ 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  06دﯾﺴﭙﺮس رد 
در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ،  :ﻠﻮل ﭘﺮﯾﺴـﺘﻮل ــ ـروش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤ  
ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﺮﯾﺴﺘﻮل ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻬﯿـﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﯿﻮن ﭘﺮﯾﺴـﺘﻮل ﻗﺒـﻞ از . ﮔﺮﻓـﺖ 
آزﻣﺎﯾﺶ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑـﻪ دﻗـﺖ وزن ﮔﺮدﯾـﺪه، در 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮارت و  02ﻇﺮف ﺑﺸﺮ ﺑﺎ 
-AKIﻣـــــﺪل )دﺳـــــﺘﮕﺎه ﻫﻤـــــﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴـــــﯽ 
دور در دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ  05ﺑﺎ ( BTCREKREW
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠـﻮل و اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﻐﯿﯿـﺮ . ﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺧﻮاص ﭘﺮﯾﺴﺘﻮل در دراز ﻣﺪت، اﯾﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺻـﻮرت 
ﺑﻌـﺪ از ﺗﻬﯿـﻪ . روزاﻧﻪ و ﻗﺒﻞ از اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﯾﺶ ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ 
ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮﯾﺴﺘﻮل، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺰرﯾﻖ و ـ ـــﺗ( ﻓﻠﮑﻮﻻﺳ ــﯿﻮن)ﺘﻪــ ـــﻠ ـﻪ اﺧ ــﺘﻼط آﻫﺴدر ﻣﺮﺣ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻬﺒـﻮد اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ  :اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت    
از ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه آﻫﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺟﻬﺖ ﺣـﺬف رﻧـﮓ 
 54)ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﯾﺶ ﻫـﺎ . ﭘﺴﺎب ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
، ﺷـﺮﮐﺖ زاك 4-64LAﻣـﺪل )، دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎرﺗﺴﺖ(آزﻣﺎﯾﺶ
 0001اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻠﻮل ذﺧﯿـﺮه  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﺷﯿﻤﯽ
. ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ 06دﯾﺴـﭙﺮس رد ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ رﻧـﮓ 
ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
 0012-sivﻣ ــﺪل )ﻣﺮﺋ ــﯽ-از اﺳ ــﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣ ــﺎوراءﺑﻨﻔﺶ 
 lCH. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  685در ﻃﻮل ﻣﻮج ( ﯾﻮﻧﯿﮑﻮ آﻣﺮﯾﮑﺎ
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓـﺖ  Hpﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ  0/1N،  HOaNو
ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﺮﻋﺖ و ( ﺑﺸﺮ 6داراي )دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎرﺗﺴﺖ
زﻣﺎن ﻓﻠﮑﻮﻻﺳﯿﻮن و ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺧـﺘﻼط ﺳـﺮﯾﻊ 
 دور در دﻗﯿﻘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪت دو دﻗﯿﻘـﻪ و ﺑـﺮاي  002روي ﺳﺮﻋﺖ 
دور در دﻗﯿﻘـﻪ، ﺑـﻪ  04ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺧﺘﻼط آﻫﺴـﺘﻪ روي ﺳـﺮﻋﺖ 
 03دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و زﻣﺎن ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  51ﻣﺪت 
 ﻌـﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار ﻣ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺸﺮ  .دﻗﯿﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه و ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻮاد از 
ﺻـﻠﻪ ﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از آزﻣـﺎﯾﺶ ﻫـﺎي ﺟـﺎر، ﺑﻼﻓﺎ ــو ﺑﻌﺪ از اﻧﺠ
 4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از زﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎرﺗﺴﺖ ﺧـﺎرج ﺷـﺪﻧﺪ و از ﻋﻤـﻖ 
 .ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي زﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
در اﯾـﻦ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ  1 ﻪﺳﭙﺲ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ رﻧﮓ از ﻣﻌﺎدﻟ
ﻏﻠﻈ ــﺖ اوﻟﯿ ــﻪ  0C، )%(راﻧ ــﺪﻣﺎن ﺣ ــﺬف رﻧ ــﮓ  Rﻣﻌﺎدﻟ ــﻪ، 
 (l/gm) tﻏﻠﻈـ ــﺖ رﻧـ ــﮓ در زﻣـ ــﺎن  tC و (l/gm)رﻧـ ــﮓ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار  و ﺗﮑﺮار ﻣﺮﺗﺒﻪ 3 آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻫﻤﻪ (.91)،اﺳﺖ
 اﮐﺴـﻞ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت از ﻧـﺮم اﻓـﺰار  .ﮔﺮﻓﺖ
 و ﮔـﺮاد  ﺳـﺎﻧﺘﯽ  درﺟـﻪ  52 دﻣـﺎي  در آزﻣﺎﯾﺸﺎت .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ














  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺘـﺪا ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ   
 01ﻪ رﻧـﮓ ـﺑـﺮاي ﻏﻠﻈـﺖ اوﻟﯿ  ـ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ 0/10-1)ﭘﻠﯿﻤﺮ
 0001ﮔـﺮم و  0/4ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ و ﻣﻘـﺪار ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨـﺪه 
( دﻗﯿﻘـﻪ  2 )ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﺳﺮﯾﻊ Hp ﺑﺎﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل 
ﺎن ـــ ـو زﻣ 04 mpr( دﻗﯿﻘـﻪ 51)، اﺧﺘﻼط آﻫﺴﺘﻪ002 mpr
ﺑـﺮاي ( 2ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻤﺎره .)دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ  03ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ 
ﺑـﺎ   ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﯿﺘـﺮ  0/10 -1/5ﺗﻌﯿﯿﻦ دوز ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم در  01دوز ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧـﮓ 
ﺗـﺄﺛﯿﺮ  (3ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻤﺎره .)ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ  Hp در ﻟﯿﺘﺮ
 01ﮓ ــ ـﻏﻠﻈـﺖ رﻧ )دﯾﺴـﭙﺮس رﻧﮓ  اﻧﻌﻘﺎدﺑﺮ ، (3-11)،Hp
ﻧﺸـﺎن  4 ﻧﻤﻮدار ﺷـﻤﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ
 دﯾﺴـﭙﺮس ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔـﺮم  01-001)ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﮐﺎراﯾﯽ 
ﻣـﻮرد  ﺑﻬﯿﻨـﻪ  Hp دوز ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮ، ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ودر  (در ﻟﯿﺘﺮ
ﺗﺄﺛﯿﺮ  6در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ( 5ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ).ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
دور در  02و  04، 06ﺳـﺮﻋﺖ ﻓﻠﮑﻮﻻﺳ ــﯿﻮن در ﺳ ــﻪ ﺳــﻄﺢ 
دوز ﭘﻠﯿﻤـ ـﺮ، در دﻗﯿﻘــﻪ  03و  51دﻗﯿﻘــﻪ و ﺑــﺎ دو زﻣــﺎن 
 2 )ﺑﺎ اﺧـﺘﻼط ﺳـﺮﯾﻊ  ﺑﻬﯿﻨﻪ Hp ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه، ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ و
. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪ   دﻗﯿﻘﻪ 03و زﻣﺎن ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ  002 mpr( دﻗﯿﻘﻪ
ﺮ زﻣﺎن ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﻠﻮك ﻫـﺎ در ﺷـﺶ ﺗﺎﺛﯿ 7در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 














  06ﺗﺎﺛﯿﺮ دز ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف رﻧﮓ دﯾﺴﭙﺮس رد . 2 ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
  
  




































































(ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ)ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﮫ رﻧﮓ 










  06ﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف رﻧﮓ دﯾﺴﭙﺮس رد  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ و زﻣﺎن ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﻠﻮك .7ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
  
  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
 ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺘﻌﺎرفــﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣـــﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧ در  
 اﻧﻌﻘﺎد ﯾﻨﺪآﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮ ،ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي رﻧﮕﯽ
از اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار  آﻟﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻮاد
ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭘﻞ ﺑﯿﻦ ذرات رﯾﺰ ﻟﺨﺘﻪ . اﺳﺖ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎي  ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ، آن
ﺮﻋﺖ ــﯿﻨﯽ را ﺳــﻧﺸدرﺷﺖ و ﺳﻨﮕﯿﻦ در آورده، ﻋﻤﻞ ﺗﻪ 
 و ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﮔﺴﺘﺮش داده Hpﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪوده  ﻫﻢ ،ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  .ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﮔﺮم  0/80در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از  2ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه  0001ﭘﻠﯿﻤﺮ در 
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﺻﺪ درﺻﺪ ﺑﻮده  09/14ﻣﯿﺰان ﺣﺬف رﻧﮓ 
ﺣﺬف رﻧﮓ دﯾﺴﭙﺮس در ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و در 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ  64/12ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮐﺎراﯾﯽ در ﺣﺬف رﻧﮓ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ 
ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﭘﻞ 
اﺳﺘﻔﺎده زﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎي رﯾﺰ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت 
از ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه درﺻﺪ ﺣﺬف رﻧﮓ در 
ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺬف رﻧﮓ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ . (5)از ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ،
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﮏ  2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺧﻂ ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ ﺣﺬف  0/80ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ 
ﺮم ﮔ 1ﺗﺎ   0/80رﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﯿﺒﯽ ﺗﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و از 
ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺧﻂ ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ ﺣﺬف رﻧﮓ ﺷﯿﺒﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد 





































(دﻗﯿﻘﮫ)زﻣﺎن ﺗﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﻠﻮک ھﺎ
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺬف 
رﻧﮓ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﯿﺶ از آن 
دز، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺣﺬف ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه رﻧﮓ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﮑﺮده 
ﮔﺮم ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺒﺐ ﻣﺼﺮف  0/80ﻓﺰاﯾﺶ دز ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﯿﺶ از و ا
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺣﻤﺪ و . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ( 8002)ﻫﻤﮑﺎران
آﻟﻮم و ﭘﻠﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯽ آﮐﺮﯾﻞ 
ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻤﯿﺮ ( ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ)آﻣﯿﺪﻫﺎ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ( 9002)و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻻدوج و ﻫﻤﮑﺎرانﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي 
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺣﻠﺰون 
  ( 71،12.)در ﺣﺬف رﻧﮓ ﻣﺎﻻﺷﯿﺖ ﺳﺒﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،  Hpداﻧﺴﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ   
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ 
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ . دﻫﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و 
در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ، ﯾﮑﯽ از . ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺮﮔﺬار در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ـــﺎي ﺗﺎﺛﯿــﻓﺎﮐﺘﻮرﻫ
ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ Hpﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮاي ﺣﺬف رﻧﮓ، 
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ 
ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﯽ ﺑﻌﺪ  Hpاﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﭘﻠﯿﻤﺮ 
از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف رﻧﮓ در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﮐﻤﮏ  11ﺗﺎ  3از  Hp
و ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ  7ﺑﺮاﺑﺮ  Hp
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه آﻫﮏ، 
ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺟﻬﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف رﻧﮓ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ  Hpﻣﺤﺪوده 
ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اﻧﻌﻘﺎد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎراﯾﯽ  Hpدﻫﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
ﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ را ﺟﻬﺖ ﺣﺬف رﻧﮓ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ
واﻗﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار را 
ﺣﺬف ﮐﺮده و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺎب ﻫﺎي 
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ Hpرﻧﮕﯽ ﺑﺎ 
  (71،02،22).ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ دارد
ﻣﻘﺪار )ﻨﻨﺪه آﻫﮏﻘﺪﮐــﺎده ﻣﻨﻌــﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ از ﻣ  
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  0/10ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف رﻧﮓ ﺑﺮاﺑﺮ ( ﺑﻬﯿﻨﻪ
درﺻﺪ ﺣﺬف رﻧﮓ دﯾﺴﭙﺮس ﺑﻮده  19/42ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ 
اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دز ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه در ﺣﻀﻮر ﭘﺮﯾﺴﺘﻮل ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در ﺣﺬف رﻧﮓ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺎﮐﯽ از آن 
ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف 
ﭘﻠﯿﻤﺮ آﻧﯿﻮﻧﯽ . ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺰرﯾﻘﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﭘﺮﯾﺴﺘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه در ﺣﺬف رﻧﮓ 
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف  06دﯾﺴﭙﺮس رد 
آﻫﮏ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻧﮓ و 
ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( 2102)ﻫﻤﮑﺎران
ﺪﯾﻢ و ﻋﺰﯾﺰي و ـــﺰﯾﻨﺎت ﺳـــﺪه آﻟــﻨــﻘﺪﮐﻨــﻨﻌﮏ ﻣــﮐﻤ
ﻓﻠﮑﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﻪ -ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮاﮔﻮﻻﺳﯿﻮن( 9002)ﻫﻤﮑﺎران
ﻫﻤﺮاه ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل در ﺣﺬف ﭘﺴﺎب رﻧﮓ ﻫﺎي ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻫﻢ 
ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭘﻞ ﺑﯿﻦ ( 11،32.)ﺧﻮاﻧﯽ دارد
ﻫﺎ را ﺑﻪ  ذرات رﯾﺰ ﻟﺨﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ، آن
ﺨﺘﻪ ﻫﺎي درﺷﺖ و ﺳﻨﮕﯿﻦ در آورده، ﻋﻤﻞ ﺗﻪ ﺻﻮرت ﻟ
در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ  .ﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﺑﻪ  01از  06رﻧﮓ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮕﺰاي دﯾﺴﭙﺮس رد 
ﺑﻪ  19/66ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ درﺻﺪ ﺣﺬف ﻣﺎده رﻧﮕﺰا از  001
اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﺣﺬف رﻧﮓ ﺑﺎ . درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ 38/75
از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺎد ﺷﺪن  ﺰاﯾﺶ ﻣﺎده رﻧﮕﺰا،ــاﻓ
ﻣﻠﮑﻮل ﻫﺎي رﻧﮓ در ﻓﺎﺿﻼب و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ زﯾﺎد ﺷﺪن 
ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در 
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ازدﯾﺎد ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎي رﯾﺰ و ﺳﺒﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه در 
ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ 
ﮑﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﻪ ـــزﻣﺎن ﻓﻠ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺳﺮﻋﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ . اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﺣﺬف رﻧﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
. ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 001ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ رﻧﮕﺰا ﺑﺮاﺑﺮ 
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻋﺖ و زﻣﺎن ﻓﻠﮑﻮﻻﺳﯿﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮي 
ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻧﮓ دﺳﺖ  ﺑﻪ درﺻﺪ ﺣﺬف ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ
  .ﯾﺎﻓﺖ
 02از ( ﻓﻠﮑﻮﻻﺳﯿﻮن)ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﺧﺘﻼط آﻫﺴﺘﻪ  
ﻣﯿﻠﯽ  001دور در دﻗﯿﻘﻪ درﺻﺪ ﺣﺬف رﻧﮕﺰا ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  06ﺑﻪ 
دﻗﯿﻘﻪ  51ﺎن ــدر زﻣ 28/98ﺑﻪ  09/67ﺘﺮ از ــﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿ
دﻗﯿﻘﻪ  03ﺎن ـــدر زﻣ 38/28ﺑﻪ  19/61ﻓﻠﮑﻮﻻﺳﯿﻮن و از 
ﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘ. ﻓﻠﮑﻮﻻﺳﯿﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
( دور در دﻗﯿﻘﻪ 02ﺑﻪ  06از )ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﺧﺘﻼط آﻫﺴﺘﻪ
ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﯿﻦ 
رﻧﮓ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﻨﯿﻦ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﻏﻠﻄﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي 
ﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﻋﺖ ــﻮرﺗـــدر ﺻ. ﺎﺑﺪـــﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾـــرﻧﮕﺰا اﻓ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﯿﻘﻪ ــدور در دﻗ 06ﯿﻮن ــﻓﻠﮑﻮﻻﺳ
ﻓﻠﻮك ﻫﺎي رﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﻫﻤﺰن 
ﺶ ـــدﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎرﺗﺴﺖ ﺣﺬف رﻧﮓ در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺎﻫ
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺰن . ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺟﺎرﺗﺴﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﻠﻮك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 03ﺑﻪ  51ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻓﻠﮑﻮﻻﺳﯿﻮن از  6ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
. دﻗﯿﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي در ﺣﺬف رﻧﮓ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد
دﻗﯿﻘﻪ و ﺳﺮﻋﺖ  51ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻠﮑﻮﻻﺳﯿﻮن 




 ﺮﺑاﺮﺑ ﻪﻨﯿﻬﺑ20 ﻈﻠﻏ ياﺮﺑ ﻪﻘﯿﻗد رد رودــ ياﺰﮕﻧر ﺖ100 
 و كوزﺮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﺮﺘﯿﻟ ﺮﺑ مﺮﮔ ﯽﻠﯿﻣ
 لﺎﺳ رد نارﺎﮑﻤﻫ2011  در سﺮﭙﺴﯾد ﮓﻧر فﺬﺣ ﯽﺳرﺮﺑ ﺎﺑ
ﻼﺿﺎﻓ زا نﻮﯿﺳﻻﻮﮔاﻮﮐوﺮﺘﮑﻟا و نﻮﯿﺳﻻﻮﮔاﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ب
،دراد ﯽﻧاﻮﺧ ﻢﻫ)6( . يزﺎﺳ ﻪﻨﯿﻬﺑ ﺖﻬﺟ ﻪﮐ يﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﯾﺮﺧآ
 لﻮﺘﺴﯾﺮﭘ ﺮﻤﯿﻠﭘ هﺪﻨﻨﮐﺪﻘﻌﻨﻣ ﮏﻤﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ دﺎﻘﻌﻧا ﺪﻨﯾآﺮﻓ
 يﺎﻫ ﻪﺘﺨﻟ بﻮﺳر ﺖﻬﺟ ﯽﻨﯿﺸﻧ ﻪﺗ نﺎﻣز ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا
 ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ نﻮﯿﺳﻻﻮﮑﻠﻓ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد هﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ
 زا نﺎﻣز10  ﻪﺑ60  زا دﺎﻘﻌﻧا ﺪﻨﯾآﺮﻓ ﯽﯾارﺎﮐ ﻪﻘﯿﻗد52/90  ﻪﺑ
58/90 دﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻر . ﻪﮐ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ ﯽﻣ ﻦﯾا ﺮﺑ ﺎﻨﺑ
 فﺮﻃ زا و هدﻮﺒﻧ سﻮﺴﺤﻣ اﺰﮕﻧر فﺬﺣ رد ﺶﯾاﺰﻓا ناﺰﯿﻣ ﻦﯾا
 ﮏﻤﮐ يﺎﻫ لﻮﮑﻠﻣ وﺮﮐﺎﻣ زا ندﺮﮐ هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺮﮕﯾد
 هﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﯽﮕﻧر يﺎﻫ ﻪﺘﺨﻟ نﺪﺷ ﻦﯿﮕﻨﺳ و هﺪﻨﻨﮐﺪﻘﻌﻨﻣ
 نآ فرﺎﻌﺘﻣ ﺖﻟﺎﺣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ دﺎﻘﻌﻧا ﺪﻨﯾآﺮﻓ رد ﯽﻨﯿﺸﻧ ﻪﺗ نﺎﻣز
ﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻠﯿﺧ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﺑ هﺎﺗﻮﮐ نﺎﻣز تﺪﻣ رد ًﺎﺘﯾﺎﻬﻧ ﺖﺳا ﻪﺘﻓ
 در سﺮﭙﺴﯾد ياﺰﮕﻧر فﺬﺣ ﺖﻬﺟ يﺮﺘﻬﺑ60 ﺖﺳد ناﻮﺗ ﯽﻣ  
ﺖﻓﺎﯾ .ﮕﻧر ﺖﻈﻠﻏ رد ﻪﻨﯿﻬﺑ ﯽﻨﯿﺸﻧ ﻪﺗ نﺎﻣز وــ ياﺰ100 
 ﺮﺑاﺮﺑ ﺮﺘﯿﻟ ﺮﺑ مﺮﮔ ﯽﻠﯿﻣ10 ﺪﯾدﺮﮔ بﺎﺨﺘﻧا ﻪﻘﯿﻗد).26-24،13(  
   ﺮﻤﯿﻠﭘ ﮏﯾ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا
 ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ هﺪﻨﻨﮐﺪﻘﻌﻨﻣ رﺎﻨﮐ رد هﺪﻨﻨﮐﺪﻘﻌﻨﻣ ﮏﻤﮐ
 در سﺮﭙﺴﯾد ﮓﻧر فﺬﺣ ياﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ شور ﮏﯾ ﮏﻫآ60  زا
 ﻪﺑ ناﻮﺗ ﯽﻣ و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ يزﺮﮕﻧر و ﯽﺟﺎﺴﻧ ﯽﮕﻧر يﺎﻫ بﺎﺴﭘ
 ﺖﺳد ﯽﮕﻧر يﺎﻫ ﻂﯿﺤﻣ زا اﺰﮕﻧر فﺬﺣ زا ﯽﯾﻻﺎﺑ نﺎﻣﺪﻧار
 رد شور ﻦﯾا دﺮﺑرﺎﮐ ﺖﻟﻮﻬﺳ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻦﯿﻨﭼ ﻢﻫ ﺖﻓﺎﯾ
ﯾا زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﮑﻣا ،ﺖﻌﻨﺻــﻣ ود ﻦﻫ رﺎﻨﮐ رد هدﺎـــ ﻢ
ﻣا دﺎﯾز يﺎﻫ سﺎﯿﻘﻣ رد ﮓﻧر فﺬﺣ ﺖﻬﺟــﭘ نﺎﮑــــ ﺮﯾﺬ
ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ.  
سﺎﭙﺳ يراﺰﮔ  
   ﻨﺴﯾﻮﻧـــﻌﻣ زا ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪـــﺤﻣ ﺖﻧوﺎـــﻫوﮋﭘ مﺮﺘـــ ﯽﺸ
 ﻦﯾا زا ﯽﻟﺎﻣ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ مﻼﯾا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد
ﮑﺸﺗ مزﻻ تﺎﻧﺎﮑﻣا ندﺮﮐ ﻢﻫاﺮﻓ و ﻖﯿﻘﺤﺗـــﻗ و ﺮــ ﯽﻧادرﺪ
ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ.  
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Evaluating the Performance of Limecoagulant  
Using Synthetic Polymer in Dye Removal 
 From Textile Wastewater 
 
Noorimotlagh Z 1, Javaheri M1, Rahmati Z1, Nourmoradi H1* 
 




Introduction: The presence of dye in 
aqueous solution can cause carcinogenic 
and leave mutagenic effects on the hu-
man health. This study aimed to eva-
luate the performance of lime coagulant 
using polymer in the removal of dis-
perse red 60 dye from synthetic waste-
water. 
 
Materials & Methods: This study was 
conducted in the batch system. The 
effects of the coagulant aid dosage, pH, 
dye concentration, coagulant dose, sett-
ling time, velocity and time of slow mi-
xing was studied.  Jar test and UV/Vis 
spectrophotometric were used to coag-
ulate and determine of concentration, 
respectively. 
 
Findings: Results indicated that dye 
was removed for 90.61% in the prese-
nce of preastol optimum concentration 
and removed for46.21% (0.08 g/l) in the 
absence of preastol optimum concen-
tration, respectively. The optimum solu-
teion pH range was extended using the 
coagulationaid and the velocity of the 
mixer in jar test had a substantial effect 
on the dye removal. 
 
Discussion & Conclusion: Based on 
results, the use of the coagulant aid de-
creased the coagulant dose and incre-
ased (almost two times) the dye removal 
percentage in the same condition. Thus, 
coagulation process through coagulant-
aid could be used as an effective meth-
od to remove dye from textile waste-
waters. 
 
Keywords: Wastewater, coagulation, 
dye, Jar test, polymer. 
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